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Penggunaan metode dalam proses pembelajaran merupakan salah satu komponen penting belajar mengajar. Adapun rumusan
masalah dalam penelitian ini bagaimana penggunaan multi metode dalam proses pembelajaran terhadap hasil belajar siswa kelas IV
di SD IK Nurul Qurâ€™an Aceh Besar. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penggunaan multi metode
dalam proses pembelajaran terhadap hasil belajar siswa kelas IV di SD IK Nurul Qurâ€™an Aceh Besar. 
	Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis deskriptif. Subjek dalam penelitian ini guru
kelas IV dikarenakan guru dikelas tersebut menggunakan berbagai metode dalam mengajar. Teknik pengumpulan data dalam
penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara. Data dianalisis dengan menggunakan data reduksi, data display dan
conclusion drawing/verification. 
	Berdasarkan analisis maka peneliti mengemukakan sebagai berikut  guru kelas IV di SD IK Nurul Quran menerapkan multi metode
dalam proses pembelajaran. Terdapat beberapa metode yang digunakan oleh guru pada saat proses pembelajaran berlangsung, yaitu
metode ceramah, tanya jawab, diskusi, tugas dan resitasi dan latihan. Kelima metode tersebut dapat disesuaikan dan dikombinasikan
tanpa mengganggu proses pembelajaran. Hal inilah yang membuat guru menggunakan multi metode dalam mengajar. Sedangkan
metode lainnya seperti eksperimen, proyek, demostrasi, sosiodrama dan karya wisata digunakan oleh guru pada materi
pembelajaran tertentu seperti pada pembelajran IPA, SBdP dan materi pelajaran yang membutuhkan contoh langsung atau praktek
lapangan agar siswa mudah memahami materi yang diajarkan. 
Simpulan penelitian ini adalah  guru di kelas IV  menggunakan berbagai metode dalam proses pembelajaran diantaranya metode
ceramah, tanya jawab, diskusi, tugas dan resitasi dan latihan. Kelima metode tersebut dapat disesuaikan dan dikombinasikan tanpa
menganggu proses pembelajaran dan dapat memotivasi siswa dalam belajar. 
